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Realities of visits to Mt. Fuji by the people of Edo in the late Edo period
TANIGAMA Hironori
Summary
The aim of the current study is to discuss visits to Mt. Fuji by the people of Edo in the late Edo period, with
a particular focus on their worship of Mt. Fuji.
1. A person named “Jikigyo Miroku” appeared in Edo in the late 17th century to the beginning of the 18th
century. Faith in him, named “Fujiko,” subsequently spread, making visits to Mt. Fuji popular.
2. Travelers departed from Edo and took the Koshu Highway to Mt. Fuji. Once their visit to Mt. Fuji was
complete, the people of Edo typically visited Oyama before returning to Edo.
3. Worship of Mt. Fuji by the people of Edo led to the creation of miniature Mt. Fujis, known as “fujizuka,”
in the city of Edo, and eventually people worshipped those fujizuka.
4. For the people of Edo, Mt. Fuji was not only worshipped as a holy mountain, it was also appreciated in a
way.
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た，元 亀3（1572）年 富 士 に 登 山 し 翌 天 正 元
（1573）年には神示を受け人穴を出て琵琶湖をはじめ
諸国の外八海，富士山周辺の内八海でそれぞれ「百
日百夜食立（じきだち）大行」を行った。富士山を
「明藤開山」として，神・仏・儒の既存の宗教に陰陽
道を合わせ，さらに独自の考えを入れて，崇拝対象
を確立した。その後，角行は元和6（1620）年3月
再び人穴に入って修行をしている際に，江戸よりき
た富士登山者に江戸での「つきたおし（コレラか赤
痢など病死を伴う伝染病）」に対する祈祷を依頼さ
れ，彼らに呪符を授けた。彼らが江戸に帰りそれを
病人に頂かせたところ皆治ったという。これが契機
となって江戸での富士信仰は高まり，富士講が生ま
れたという（品川区教育委員会編『品川の富士講と
山開き行事』品川区教育委員会，2002，pp．28－29）。
１２）青柳周一「富士講と交通―江戸の富士講を題材
に―」『交通史研究』33号，1994．5，p．12
１３）「小泉六文郎覚書」渋谷区編『渋谷区史料集 第二』
所収，渋谷区，1981，p．75
１４）岩科小一郎「富士講」西山松之助ほか編『江戸学事
典』弘文堂，1994，p．337
１５）斎藤月岑「武江年表」（1850）『増訂 武江年表1』平
凡社，1968，pp．135
１６）喜多村信節「嬉遊笑覧」（1830）『嬉遊笑覧（三）』岩
波書店，2004，p．405
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谷区史料集 第二（吉田家文書）』渋谷区，1981，
pp．70
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凡社，1970，p．74
２２）仮名垣魯文によって著された江戸庶民の富士詣を題
材にした滑稽本で，万延元（1860）年から文久元
（1861）年にかけて刊行された。
２３）仮名垣魯文「滑稽冨士詣」（1860～61）『滑稽冨士詣
上冊』古典文庫，1961，p．6
２４）仮名垣魯文「滑稽冨士詣」（1860～61）『滑稽冨士詣
上冊』古典文庫，1961，p．41
２５）「冨士山道中記山内控」（1841）渋谷区編『渋谷区史
料集 第二（吉田家文書）』渋谷区，1981，p．64
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２８）万延元（1860）年刊行の富士登山のガイドブック
『富士山道知留邊』には「江戸より冨士山道 冨士よ
り大山石尊へ廻り江戸へ入る道路」が次のルートを
もって紹介されている。これは，当時一般化してい
た江戸庶民の往復路を反映した定番ルートだと考え
ることができる（松園梅彦「富士山道知留邊」
近世後期における江戸庶民の富士詣の実際 13
（1860）『富士吉田市史 史料編第五巻 近世Ⅲ』富士
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毛⇒大山⇒子安⇒品川⇒江戸（厚木⇒世田谷⇒江戸
のルートが併記）
２９）喜多村信節「嬉遊笑覧」（1830）『嬉遊笑覧（三）』岩
波書店，2004，p．402
３０）原淳一郎「近世期名所のセット化と富士・大山参
詣」『日本歴史』637号，2001．6，pp．46－47
３１）仮名垣魯文「滑稽冨士詣」（1860～61）『滑稽冨士詣
上冊』古典文庫，1961，p．59
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上冊』古典文庫，1961，p．60
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上冊』古典文庫，1961，p．78
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上冊』古典文庫，1961，p．131
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上冊』古典文庫，1961，p．139
３７）仮名垣魯文「滑稽冨士詣」（1860～61）『滑稽冨士詣
上冊』古典文庫，1961，pp．148－149
３８）遠藤秀男『富士山よもやま話』静岡新聞社，1992，
p．165
３９）遠藤秀男『富士山よもやま話』静岡新聞社，1992，
pp．175－176
４０）十方庵敬順「遊歴雑記」（19世紀前半）『遊歴雑記初
編2』平凡社，1989，p．27
４１）斎藤月岑「東都歳事記」（1838）『東都歳事記2』平
凡社，1970，p．75
４２）喜田川守貞「守貞漫稿」（幕末期頃）『近世風俗志
（守貞謾稿）（四）』，岩波書店，2001，pp．218－219
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央公論社，1979，p．286
４４）岩科小一郎によれば，近世における富士塚築造の分
布範囲は現在の神奈川，埼玉，千葉県にまで及んで
いたという（岩科小一郎『富士講の歴史―江戸庶民
の山岳信仰―』名著出版，1983，p．272）。
４５）井原西鶴「一目玉鉾」（1689）『定本西鶴全集 第九
巻』中央公論社，1951，p．193
４６）山本光正「江戸への道・江戸からの道」加藤貴編
『大江戸歴史の風景』山川出版社，1999，p．18
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４９）十方庵敬順「遊歴雑記」（19世紀前半）『遊歴雑記初
編1』平凡社，1989，pp．49－50
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